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Empower ECER manfaat komuniti setempat 
Raub:~"""' ""'"l"'"'"""" EJu> "' ., ""eli""""""" Cml• f},,_, .(foM•·I) •t>/s/ fl•.zt ( /A-r·J.) "'t ' ·' I:J. 
nomi Wilayah Pant:ll Timur perc:uma kepada komWliti &etern-
(F.CERDC) mtlalui UMP AlMmo pat. khususn)a iJllongan 8«1, ibu 
&d tnelak..Wlakan program em. tuna:n1. sun nunah. beha tnffig· 
flO\I.'fr ~da:.1lh t:konomi Pantai IJ1A"W' dan inchvktu }1lllg tida.k 
Timurct-:ct-.R)bagl mC'n}anaprm· berpeondtlpatan tetap. 
OO.ngunan aosiOI'konomi di hebe- Kursus }wtg dipcrkenalkan. Uu 
rnp.1. tcmp:~;t d l negl·rl Pantai Ti dihnrap da~Xtt mcnalkkan tamf 
mur. tcrm:~uk rll Raub. hlclu,, komuniti setempat SE>kali 
Baru·baru btl. Program Thkli· gus mentnikatkan ekonoml ra-
mat empo'Kt'l' ECER bertemakan k)'Ut l'ah: dan memlmml Ia> 
MCDUC'U tu• Ar:J.h Pmlba:ngunan IJ'Iisklna.n 
Komunitl empowt>r ECER Dt samptng itu. pibak prn;m 
Raub' dianjurkan oleh UliP JUr turu1 memb'n pendcdahan 
Ad\ -anced tneQIDelltliiU'alcgi dan kacdah po-
Program bt>rkenaan turut mcm U1aial"aal Wltuk melahirkan usa 
babilkan Ptjabat tJaerah Raub da- hawan t....jaya dengan ~· 
lam us.1.ha untuk nl('tnperirena) &n YMI kukuh. 
kanklll"!iushlh.'lna .. rtam('lllberl PesPrta ~Ttlm bakal dibi.m 
hd~aha.n lt\f'llJ(('nai pengambilan binN ol('h t<>naga kcrja yang ber 
pescrta bahal11 yang d.ilaksana· kcmahl.ran mclalul kcrja-..arna 
kan di slni. UMf, agmo;.1 kenuaan serta ju 
PendudukRat!bbul1-hnwnycrtai ru.l.'liUl av;am dan sv•asta yang 
kunu.1 krm:lhtmn yang membert ml!ndotp.'lt pengiktirafan dari d.'& 
ilkus kepada lndustri pertanian, kun dan llUI' negara. 
pembin.1:Vl. elcktrlk dan p;mhua- MaJI i~t ~po~;et· BCER 
tan jmk:IJliUl d:ut ~ punnktnoleh Pmotong De--
Antata latiholn }"angdipcrkrnal- pal Daerah Raub. Tengku Azu 
lwl. tennasUklah re~t cili dan ddtn Shah Thngku Alang. 
sayura.n , OBt jahltan pukal, ba lladtr anu.. Pcng:arah Projck 
kt>ri dan p..1Stri, masakan komer f'mpo"'' · t:n:R Prof ~ya Or 
sial. bai.k pullh pc·n}~Jm.an uda.ra. Abdul \zu: ~1ohd A7.oddl'in d:an 
mesin b;:Lo;uh dan pcti SC'juk. pen- l:!\W Ad\'m1cW 
dawaian elt>ktrlk (L'\Jl p('rpaipon Abdul Azl2 berha.rnp, pc$('rtrt 
dan lX"I"l&nc-:ili (scrufoldi.ng) progr:un ynnij" mrndapat b1mtn 
Petaksann.1.n program Pl'11potA ~ 1u nWuran dan keusahawa 
ECER bcrtll,juan Wltuk mcrnpPr- nan. mampu. menJan;l pcnd:!pat:m 
kasakan dtonomt tempaun de- ICI1d ri lkti\iU 
ng;m rnenJ.Y<liakan 8S3S untuk pan 
pernbangunan soslof.>konomi ~-ana "P'ruunUn empo~~~o-er £-CER bcr 
bertenuan 1bldak sdnpi pcm"'Cd.laan as31 
)'MM: ak;m membolehkan kf'lan~ 
attnenn kegiatan ~klckononu 
bag!. jangka masa ~ljang wnuk 
rakyat." katan~a. 
1\:scr!a ~ badir poda llll\llls 
ttu turut dibeci pe-Jua:ng untuk 
meh)'ertal kempen denna dar:.1h 
dl3daltan poda hari ltu 
K£1npen derma dar.lh ltu dl· 
laksan.1kan W'ltuk mt·n~L1kknn 
or. rlJimmaitampilm('ndenna(L1· 
r,lh bal(i ffl('nin.gkatkan ~tok rl;l 
mh dl tabung darah negara. 
F.CF:ROC ada1ah "(lhuah bA!i·lJl 
bc'rltanun yang ditubuhkan W\luk 
menenUWpela~ PelanTtn 
dakan WUayah Ekonoml J'antal 
Tbnur <£1:ER) """"""'wnl Pa 
haag, Kelanlan, ~ don 
-~-Joboo: 
